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大切にしていますか〕〔一番大事な関係、
■長時間労働を改めてゆとりの持てる生活を一全国を駆け回っての講演で、よ
くこんな趣旨の話をし、夫婦の関係もゆとりが大きく影響するというのは私の
持論でしたのに、医者の不養生とでもいうべきか、なんと1日14時間労働とい
う毎日を送っています。背中も首も肩もガチガチに凝っていて、ひたすら眠い。
思い切って、手を抜き、つきあいを悪くしないと体は持たないし、何より一番
大事な人間関係を悪くしてしまいそうです。
■以前、ハンドの夏合宿で、子どもたちには描画テストを、お母さんたちには
エゴグラムを受けてもらい、その結果を見ながら、いろいろ話し合いました。
その時、経済的責任を負い、一家の大黒柱として父親役割も母親役割もこなし
ているお母さんたちは、忙しくて疲れていて、ついつい子どもとゆっくりでき
ない、すると子どもはどんどん親に逆らい、お母さんはイライラして怒鳴る、子
どもは更に反抗するという悪循環を繰り返すことが分かったのですが、本当に、
親子関係もゆとりが大事ですよね。
■38年間の自民党政権が終焉し、連立政権となったこともあり、この1年間は、
毎日のように予定が変更になることも含めて、国会議員はかくも忙しい職業だ
ったかと嘆息するような日々でした。そんな日々のある日、5月の連休中に1
人、議員会館で仕事をしていたら、ハンドや離婚110番、離婚講座の問い合わ
せと相談の電話がひっきりなしで、悩んでいる人の多いことを再認織しました。
また、この13年間に私が受けた個人相談のカルテの集計を始めましたが、そこ
には「家族とは何か。夫婦とは」を真剣に考え悩んでいる人々の姿があり、現
代に生きる女たちの期待する家族像が浮かび上がってきました。次号はこの集
計と分析をお伝えしたいと思います。　　　　　　　　　　　　（円より子）
第157号600円禁無断転載
【発行日】1994年7月1日
【発行所】現代家族問題研究所分室
〒164東京都中野区東中野
　　　4－9－18－5A星野方
【発行・編集人】　円　より子
【スタッフ】向井通江
【印刷】㈱日出島
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1994年4月分）
〔収　入〕
収入＋養育費＋手当て　　　306，600円
計　　　　　　　　　　　　　306，600円
〔支　出〕
食費　　　　　　　　　　　44，997円
光熱費　　　　　　　　　　　8，324円
住居費　　　　　　　　　　80，392円
衣服費　　　　　　　　　　110，115円
教育費　　　　　　　　　　46，048円
交際費　　　　　　　　　　　11，884円
教養・娯楽費　　　　　　　　23，140円
職業費　　　　　　　　　　　24，077円
その他　　　　　　　　　　　28，237円
計　　　　　　　　　　　　　　377，214円
△70，614円
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